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1 Mme Carmen BERNAND
Nous démarrons cette troisième séance du colloque de Nathan WACHTEL. En effet, il a
longtemps  été  question   la  veille  de  La  vision  des  vaincus puis  de   l’œuvre  de  Nathan
WACHTEL  à  partir  de  L’histoire  régressive et  de  son  enquête  parmi   les   Chipayas.  Les
thématiques de ce jour sont plus variées avec des communications sur la mémoire sous
différents angles.  
2 Par   ailleurs,  voici   également   l’ouvrage  que  Nathan  WACHTEL  m’a   fait  parvenir   à
l’instant,  à  savoir  El  calendario  inca deTom  ZUIDEMA  dont   il  a  été  question   la  veille
publié par l’université catholique de Lima.  
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